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Применение новых компьютерных и телекоммуникационных технологий в образовании, на 
базе которых стали развиваться образовательные технологии и услуги, является одним из 
основных факторов в развитии рыночных отношений в сфере образования [1]. 
В рамках Программы Минобразования РФ по созданию системы открытого образования 
разрабатывается единая информационно-образовательная среда открытого образования 
РФ (ИОС ОО РФ). При этом в основе создания ИОС ОО лежат технологии адаптивного 
дистанционного образования с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий (прежде всего Internet-технологий). 
Общероссийскaя ИОС представляет собой иерархически вложенную систему, естественным 
образом включающую отдельные среды (региона, вуза, школы). Присутствие же каждой 
составляющей в образовательном пространстве является насущной необходимостью. 
Поэтому резко усиливается конкуренция между учебными заведениями. 
По инициативе ЦНИТ ТГГУ (г. Тверь) проводятся работы по созданию региональной 
информационной образовательной среды, представляющей Тверскую область в системе 
открытого образования РФ. РаботыI ведутся в рамках проекта «Разработка технологий 
адаптивного открытoгo обучения на базе DOМ-модели электронных документов и языка 
XМL». 
Работы по созданию региональной ИОС ведутся в следующих направлениях: 
 создание и поддержка Тверского виртуального университета (ТВУ) как региональной 
ИОС, интегрирующей и представляющей образовательные учреждения Тверской 
области в системе ОО РФ; 
 создание и поддержка виртуального представительства (ВП) ТГГУ в рамках ТВУ; 
 разработка технологии обучения в ИОС ОО через виртуальное представительство ТГТУ 
на базе телекоммуникационных технологий;  
 разработка технологии по созданию обучающих курсов и учебно-методических 
материалов, которая позволит быстро и просто сформировать учебные материалы с 
учетом уровня знаний и предпочтений обучаемого. 
Мировая практика показывает, что каждый сайт при наличии интереса к нему со стороны 
посетителей трансформируется со временем в портал. Если назначение сайта 
ограничивается лишь обеспечением присутствия организации-владельца, то портал 
является своего рода «точкой входа» в Internet. 
Классические порталы имеют общее назначение и ориентированы на максимально широкий 
круг пользователей Internet. В то же время существуют и специализированные порталы, 
предназначенные для решения частных задач . 
Немаловажную роль при этом играют новые возможности накопления, хранения и доступа к 
информации, которые предполагают поиск подходов к созданию информационно-
образовательных порталов дистанционного и открытого (например, www.openet.ru) обучения 
[2]. 
ВП ТТТУ открыто с ноября 2001 г. и представляет ТГТУ в Российской системе открытого 
образования, являясь компонентoм ТВУ. В перспективе ВП ТГГУ должно стать ВП всех 
структурных подразделений ТГТУ, прежде всего факультетов и кафедр, предоставляющих 
обучаемым отдельные специальности и дисциплины. 
Согласно разработанной в рамках программы Концепции ОО, ВП ТГТУ есть размещаемый 
на технических средствах университета-администратора программный комплекс 
«Виртуальное представительство» в российском научно-образовательном портале 
www.openet.ru, его составной части (регионального сегмента) «Тверской Виртуальный 
университет» (tver.openet.ru). При этом держателем ТВУ является ТГГУ (университет-
администратор); авторскими правами на программный комплекс «Виртуальный университет» 
и «Виртуальное представительство» обладает Российский государственный институт 
открытого образования Минобразования РФ (РГИОО). 
С точки зрения сети Internet ВП ТПУ реализуется как образовательный Web-портал, т. е. как 
системное многоуровневое объединение информационных ресурсов и сервисов, имеющее 
вертикальную структуру в рамках образовательной тематики. 
Приоритетные направления функционирования ВП ТГГУ в условиях проектного этапа 
создания ИОС ОО: 
 обеспечение возможности доступа к электронным курсам и учебникам по различным 
дисциплинам, что должно существенно сократить время самостоятельного изучения 
предмета и упростить подготовку к экзаменам;  
 интеграция в рамках ВП автоматизированной информационно-библиотечной системы, 
разрабатываемой сотрудниками ТГТУ; 
 подготовка к предоставлению абитуриентам услуг пробного тестирования знаний по 
отдельным дисциплинам, включая подготовку к единому вступительному экзамену. 
В настоящий момент ВП ТГГУ, как и: ТВУ, работает в тестовом режиме и в условиях 
ограниченной функциональности. Решение вышеперечисленныx задач в комплексе с 
информационным наполнением ВП ТГТУ позволит в ближайшее время начать обучение 
студентов ТГТУ в рамках ВП по отдельным дисциплинам. 
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